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n-r.ilr-w .!• I ÓobiciTin pon nLligalrtnns 
i>ÍridiJiCJi|iít8Íílc Provim in«Mcqiio 
té pul.linnnfiriíilm.Mit.'ni bllíl1, V ílc<-
^ .•L.iirn dirtf .1. i-ics i.nr.i los ttomaí 
pnÁbtdl "í»» niiMim |»TO>im ¡a. (X<r/ 
tít 3 úe ÍSvVitXhbre de 1837.) 
La» Ioyc«, ¿nJcn^ y annnciot ^«A . 
se mftmlr'n fMihlirarcn los Boleline^ü-
flrhilrs s(! l ian iVs n inilir al tiefc polí-
l i r n résped i vo, por cuyo conducto ic 
pa'.ir.ni á los CiÚtOrCft d<! IMS mrncio-
H.MIH periódicos, ¿scippla '^"¿«ii' 
disposición á In* $ro«. (Lv^f-rr* «;:rn^-, 
ralcul {Qrdénh rtt t d* J b n i y í á/4 
2go*to d* 1830.) 
Snlo el GCÍÍ'polilico rirrulara á los ftlcgildofl v nTuntamionfos'iIc las provinr i^ líiíi Ihy/rj derroto^ y resoluciones Rene-
ralc* í|tiL- fmnii-n de ( óllc?, cnafqoiori qpq ;ca d ramod (¡ur prrlrnry.rnn. Dé! inismA mcxlo rirrulará. á los alcaldci y 
BTantamieDtM lodas lai itá$át»% hiflnircíímcis reglaioculós y providencias pi-rjorales del (Gobierno cu cualquiera ramo j 
de dirbo gefe en lo locanlc a MIS atribilClOnCt.—Jrt, IXxb de ta fry dé \\ de Fthnto dr IH23. 
t i 
GOBÍERNO POLIT ICO. 
Sección de Gobicrno^Núm. /¡n. 
• f 
K l Señor U"jnUe de la Aud inwta Tcrr i tor id l 
VaUadolid coh fcdm .Vo de E n n o úl l imu me díct Iq 
qm l igué, 
• Por d Subsocmario dej Miul.qerio dp Gracia y 
ffasUitt, solía QOinunicailoá i^ui Audioncia con fe-
cha I!) del aciual la Real árdpu siguienie. 
El Srfiur MII.ÍMH) dr Grada y Justíqia dicn con 
m a f reba al da Uacicnda lo Mgu¡cnic.s=Excmp. Sc-
rior .«- l !c dado cunUa á S. >!. la Hd,,;, nucslra S , -
Roni de las tísposteione^ ^  vprias Audiciia>s deí 
«cipo; en (|ue luamiGesian los moim.s .jur |;1S |,an 
indinado á no dar al ai (¡culo de la Hi al ccdi i -
ij» ^ 1^2 i\t\ Mayo dr 1824 la ¡ n l d i ^ n r i a p^íc i ld l i 
«la po r los visitndQrQS de la rento dc| papel selladó 
,y c,m|,|,;ll,;» s- M. , y n i d o P) pan r. r del iribuíiai snl 
!,m,,n' ^UÍÓMIO á bien pcsplvqr. 1> Que los api in l 
iwnienios 6 i n . n i o n a l f s ajelados de los Uelaioics 
*n ó r e n o s eniro parios pudicnh s, se ^criban e¿ 
Papd r n n m n . escoplo el p r i n u T pliego, y e l úliímo 
qiiéi débeéán serio en < l ¡leí sdloV^.^eon^ 3 
^ o d e d i d . a i n . n o v i . o . . . . Quc cn 
J e ^ c j o y en los pleitos do pobres, c u a n d o . . ¿ 
j en .p MUa,nn.nlos o n H . m o r ¡ : d ^ a j u m ó l o s .M¡en-
!*S ' 0n , , , : : , , , ,0 ' <!Srp|do e l p r i . o . r pliego 
Wert ooridénacion de co^Mif, i f i l.ara H rointoCTo 3« 
^ P ^ O » l / ' v u l t i m o o., la d 1.1 
U Audiencia en nu v is ia l u acordado el debí-
do cmnpli i inmio, y qne para (onocimiento de los 
Jii. i . s de puniera inslancia del díslnlo y deuitis ú 
4|uieii corresponda, se rircule en la forma ordinaria. 
JJI (¡uc $e i nsc r iaen el Boleliií of icial para su p u -
bl ic idad y efectos consif jninUes.Lcon 5 de Febrero di 
iSÁ('K=Manud García llevreros.^Federica Jíoí/ri-
(juez,, Secretario* 
I • ' \ ' \ Xy\ ''í <tVf A n «• J *'f * T ^ * C . 
Sección de Fomenlo.rrNi im. 5o, 
E l Pretidrutcde la Asociaeion generai le C a n a -
dcrosdcl héiiio con fecha t S del corriente m dea 
lu (jut sigité* 
•Consigiiicnte ñ los principios de las acinnlcs ins-
litucionrs pólílicns de b Monarquía , y A la igualdad 
de derechos que para lodas las clases de Ganaderos 
fsiablecen las Leves de 8 de Jimio y 4 ck Agosto de 
(813 y 2o de Sriicmbre de I S 2 0 . roprodneidas 
p«)r Ins le ales Decretos do C y 23 do Setiembre de 
i $3G : la Asociación general de ('.annderos del Ke i -
no, cn acuerdo de las Juntas de Otoño, [aprobado 
provísíonalihentq por keal orden de 27 de Mayo de 
ISóT] declaro que cu adelante deben tener voto to-
dos los r.auaderos que reúnan lo» t'erpiisitos legftleí?, 
sin dlstincioh dcSt*rrai{ós ni niveriegos, y ser con-
Nnriolos unos y oíros á |;is Juntas generales de la 
propia Asocíapioti , en los i^rminosy pára los objetos 
qMp di^popeii las Leyes vi^emes did ramo, modinnle 
que srguii otra Real ófdcn «Ir 15d6 Julio d e 1^%* 
rviirodnclda por Real !>• (M.MO de;27 de Junio dt 
lsr,í) ¡ siguen en obsemneiu l iaiU fjbú por otras 
deroguen ó rerornterii 
Por tanto, la córnision permanente de la taotífl^-
ciou. á acordado auuuci:ir qüo e| dia i?."! dn Abril 
próximo, han de empe/ar las junlasgenernlc*; del pn»-
hrnw. año, rcúnídndosc en esia corte en la casa propia 
q2 
Je la^cTacíon. morÁé Maígnw [dnrni doí^ í ruorbo 
'Hunco oO las quo podrá,, u%hilr los gunaderoa 
criadores que giisien, éoA n i qirodosdfeimnño antes 
Hayan lemdo y tciig;iii por /o rtícno.s. CICMIO y n¡r^ 
cuenta wbeziis de guiado lanar ó cnbrio, u\obUo 
v naco harás ó (\lv/. y odio yr^ ias dn propio-
dad, lo qiic deberán acrediter con ccriificacioD del 
ayitnianiienio del pueblo donde hayan pngndo las 
cMlribtteionc^ (rorn >pondifnics á dichos Rftfiailos'cn 
r l ano nnlcrinr presentándola anli s d< í Indicidn dir\ 
^> de Aliri l on la scorcinna do la asiacianon; \ J X 
indiviVliiosqupcbnst^^ mntirícitlados en l^scnadritlasda 
ga^ad^ros de sterrps y ííérrtis llanas n r n el nilme^ti do 
ganados refmdo no Dccpsitón prc¿crttar oiro dociiiiíciUo, 
%h íf^td mismo mndo podrán kiinirstí br ios gnnude^ 
ros di; una ciudad, N¡lla , hrgar ó panidn pai*á í l<4-
gir un pendonero ú apoderado c o n los apresados re-
«piisitos legales, que presentando la monoionada co r -
üíicacü)iujLJELj?,Hlí'r 2 credeiK i:d de sus comiiontos, 
asiVta Pn su nondirc á ías riladas juntas, y on rilas 
proponga y i'.cm ri lr con los dr i ius v o i alcs nrersa-
rios y volnncirios , cunnlo considrrr condncenlc ala 
consrfwirfoti y prosperidad do la ganadería. 
í,05 ganaderos que sr liallrn conslilnidos rn n i -
p i n rmp lm ÍÍ car^u pnhlico deservicio del Estado 
ipir les impida la n^isicm i u podrán por medio do 
Mif»r,f;npruados enterafso do cuanto Ojcurra en las 
rmmeiadas jimias generales y t sponer Id (jne concep-
ün n .•nu\. nu i i l r . > 
- ¡Lo que sc mtcrta en este periódico oficial ¡nira tu 
¡ndilicidiiil y i firti)* nn\s{<juinfct. Lcon (¡ de Febrero 
de ; ;v/o.=:. l :mur/ C a n i a llerrcros.^Federico J{a-
(lr; ¡ ncz , SareiÁrio. 
I n t e n d e n c i a ele l a p r o v i n c i a d e L e ó n . 
Num. 5 i . 
S:n cinhar-o do qnc rppoüdas veces so lia dicI\o 
a l os cbntríbiiyontes á^ienés nacionales por arrien— 
-Í!I»ÍS Jor.»-, <;ií:ir.'..< \ -. íiio-p;i;;m MI-rrepoctivos adeu-
ido^ a los comiMoimdos M i l i a l i m i n s d r l ramo CStable-
ri«los rn jlos fpVeíí!f)íi. eah'V.as dé partido judicildíl ia 
/os recil*os qy r (i> bfin dada y dcn'dic lux. Cómii ióná* 
dos ó Adniinisiradorc* $ubaUerno$ con calidad de i n * 
iirhwti »o» IfpGQi f r cw jw'cio ni fu&a de él para con 
lo !hn ¡ r u d a , pues (¡ncdvlicn ser cañgeadns por carias 
tdn pinjo de iijuni c a n i l l a d <¡uc se espidan por c$la$ 
opainat principa]^ según ío previque la Real im i rnc-
4'ion dr ^."i do Uiuieuibre oo ISóT. ()I»rrvo ron s e n -
l imirnlo (|nn la m:iyor parte do los indicados contri^ 
-iinvcho .s so lian cuidudo por'o , ó mas bieii han 
íirsiaiidiuK» cuU' ia i iK ' i ih : Ull dclicr qnr mas queá na-
dir. Irs inlcrcsa íi ellos i l ruhiplir le, pues las r r í o r i -
• ilas olii.inas de lUenes nacionales no darán Valor a l -
,^ UDP á i^lRtCüc.jM, in in iao dado por un Comisioha-
-4o snballerno ípu. pa>ados. tres meses desde sn focha 
t}\u h a v a sidí> e-anjeado por su ci)rrcspoi|d¡rnlc carta 
dr pago ; y para que este desagradable casa» no llegnn 
Vfiriliiar.sc yuc.Uo a pre\rnir a cuanios lent,Mn rn 
su p o d r e , los re ln i.lus recibos nUoiiiios re'clanicn i n -
m n l i a l a m e n t e ele! Comisionado fjgr qni?n esió suscrf-
to la < (ore^pnndi« nle rari i de pü^o r'iiilando e n lo 
subceiívo de exigirla en tiempo opoii i ino éíi Ií ui*niB 
tnleligehéiQ íp,o al qnc nolol iapa le pnrnrá el prtyuty 
cío que quedn indicado, y opnro de iodos |ns S e -
Rorcs Alcaldes de IOÍ Avuntaunentos esta Provin-
cía liaran a rste imporlnnlu a\¡sci toda I» publicidad 
que sea POMM... ixon Vncvü ^ iH^G. -Wuan 
Jiodrigité* licdiUt). 
Comandancia gcurrnl <l- hi prov inc ia de León. 
Número 52. 
/;/ Excmp, S i \ Capitón qtíieral d* r . trt i ' Ia la Ffo-
j a , con fecha i S dd uus idliim OM dú r (ó $\f¡uien(c: 
€ Sfcyase S . remiiirmq.relaciüii iiMiuínal do los 
gefes y oRciales do los cuerpo; <pir ^uarneccu esa 
capital y démas que en direreutes siaincion^s rosi-
den en Id provincia y sean C&nendáduffe* de la Ucal 
Órden Americana dr Isabel la Católica., 
Lo que si inserta en el Boletín oficial de Ja P r o -
vincia á fin de que los comprendido* en la disposi-
ción mlttiOtt m remitan á la m r o r b r e u d í i d n * -
sihle las noticias conveniénles para hacerlo > o á .S, B I 
seyun teme prtvhno. Lcon t .Q de Forero d: i S J O , ^ 
Modcsio de la Torre. 
'y/nuncios Oficiales. 
Ádminislraeion de Contribuciones ludireclas d$ la 
Provincia de Lcun. 
Se recuerda á los Aruntamimlos la obligación qus 
tienen de pagar la C^nlabuciqn de Ctymmospor met*» 
sualidades anticipadas, j rsc les conmina con aprnnía 
5i yara el i 2 de cada mes iw lo verifican. 
Apesar de estar muy a d v e n i d o s lus Aynnlamicn^ 
los de que deben pagar la Contribución (le Consnnios 
por dozavas parles ó sean mensualidades anlicipadas, 
que se consideran vencidas el S de cada mes, c u p 
obligación se les recordó nliimamcnte al remitirles los 
pliegos de cargo por dielia Contribución , lian sido 
mnv pocos los que concurrieron á satisfacer la corres-
pondiente á Muero próximo pasado ; y osla falla ha 
originado la dé quo esta AdminMi ar i on no Iiava c u -
b i e r t o ¡a ranlidail consignada por la Snporioridad 
conlnndo con aquellos producios. En c^lc estado y 
para nuc en lo M i h e e s i v o no puedait al«-gar los A y u n -
tamientos la menor queja , si por MI descuido diesen 
ÍUgáí' í pnner en egecuciuu los m.-dios ( Slalileculos 
para la pimdial reeandaci.Mi de Ir* débitos á favor de 
la Ifarienda, h -dispuesto prevenirle^ por úllima vez, 
rtuo i\ para ni 12 del presente m«'s no tienen satisfe-
cha la referida m e i i M i a l i d a d de tuero próximo pasado 
jo mismo que la corriente, v no lo verilican en lo sub-
cesivoc ii ¡gual día . serán apremiados los morosos sin 
hifikbrid considrracion. por cpie no debe haberla des-
pn. s de r s t e aviso v d o l o s que a n i e r i o i mcnic W l e s " ^ . 
fjé r n m i i n i e a d o s . ' L e o n i do Febrero de 
Domingo Salazár . 
Kstamlo dispuesto en Reales ¡nsinifeíoncs qnc es-
ta Administración nombre y se Nakr.'i do Ageles o 
tnlmventes qtie en m eontrihnciones de SüMlgJ 
¡...pnlinatos ptíédcn hübersa wAranlb de '«f 
'en ns v repariimienios, atraer a dios todos los pbll 
• , al ¡¡Hga. dpacahxir las ocultaciones (ling-la & 
^,d-1PMobs del impuesto, buscando - -mo o b -
tófitü p r ^ a ^ .lo autos po. lo« qae 
. . .n li cl iso dél impu.-sia. p<.r enyn falta rstan 
i;;,;;! ; ' •d.r .-aud . í . rcs.-u T r ^ , 
j X n e f cn'wcioñ con firme projúsito nsta n,cd,da 
v (.„ .aso d .V .vc .Ml - l . unp.Mdra 1 - o . -
r J i s q « m c o h W i p p6i¡ w e lo^lo lin do c e t a a'a 
próná y p e í ^ l f p l u « « 5 f i ^ « ,1" " V í ? ! Í ? S 
v,tr\.\ ¿ r t ^ t e ; qué ^t4 DepaNMké» éstá^eta el 
r iso Indispeosablo «le hacer el •....nlMami^io do CTi 
nresados SgíntCS de investigaciou; y asi sirva uo 
ramomifiBÍO á las autoridades locales, y lanüwffl a 
IO-IOS los cpi^ .Irbrn prestar sus rtsiaciOttCS y decía-. 
raciones respetivas p:iva b iuipokiiáon du. las c o n -
Ifiliudonos del cómeme año'para qne lo venüquen 
seguí) circular de la pir?ccion ^cncr.d de ron tnbu-
ridntó Hireetas de ^7 dé Díbí6nibre próximo [bisa-
do |iublicadü en los bjilcliAbá'iiúiricrois'jJ, + y i i jeel ia» 
10, M y 17 del ¡icinaíi y con arreglo ;i las p r e -
VfinéiOÜtíS d d arlioüló (5.* de la Insimccion de i n -
qnílinaros y ilel 17 de la de i i idiisii i:d y cdiiiei'olál, 
amlias dr I"» di-Jimiod. l ñ&o'firoxímd pasado y s e -
gmi los modelos unidos ;i las ctrcularés de \H espre-
sarta Dirección general de 2 y S de Agosto dchuisnio 
aiio: pues de j&t(! ni'i lorvitarán lascousccuenciasquo ; 
seniu consiguientes do las acinaciones 'que dieiios 
agentes practiipien y se salvarán de las penas y muí— 
tai que insumí .IK a neni.! sehando inipouor según 
lot anii idos \~,, ">! y "><lo las repelidas i i is l ruc-
ciones, luego ipie liayii dcscubrimicnio do enalqulei a 
de los fraudes (|ue puedan liabersc cometido, Ueoti 
90 de Knero de IS-iü. —Gm««nno Lonsa. 
Comísíofi de (hlarion drl CMUO y Clero de Ja Diócesii 
dt-Atlorija. 
Sin omlnr^o de ininsourrido ron notable 
eíiccso los plüzbs (leM-niulíísimra rl pa^O di' ar. i m -
dos de fincas censos \ foros córrespondienu^ ú frutea 
del año próximo pasado; osla comisión advierte con 
grandeseoüiui&to quo son muchos los deudores ca 
Perjuicio del recomendable obíeio ú qup csiún apli- ' 
ciulus por ia |i(.y léscápresadoi prodlicibs; v si i n ej 
rosto tic! presóme mes no se realiza p..r rompiólo la 
cobnim» de los drlmos en lodos conceptos, e^ icW 
la t o m m en la dura necesi.hul de pedif npn iuioa 
conlrn los desculiitrlos, sci^ urt Jáj k»daclofics nuo 
pmeftWrau los encargados de la recaudación. A s -
torp U d e Knrro de I H ^ i . ^ P o r acuerdo de la 
c o m m o u . ^ . V ^ / Garcia| Scpunerit». 
Por el pr. s,,,,,. (.il0> \ lmn y .n.plu.o por tcr> 
m "o ,).. ,, d|as ci)nl:i,|iis |a ^ e| ^ 
!j2"rr n" ?u " ' " " r í e á todoi losa ic con-
refl ton cualqmcra derecho á la fibHncw de D o -
Ba Joicfa Albároi Robleda y Mancelio , esposa de I>. 
l i a i u i s t o Vjega QrtiZf yccinaípie fu ó de esla >illa, y 
fidlccití ahiiiU'slalo en ella á vciulev nueve de Agos -
to de mil pchocientoa cuarema y cinco, á f indequo 
se prcscnicn cu esle Juzgado por »íf ó por procura-
dor aulni i /ado en forma, á deducir de su dercchOa 
que se les oirá v guardara jusiic.ia con apercibimien-
to i le que pasado dicho icrmino sin hacerlo, nc^uiré 
Ón los uuips pendieuleü del referido abiuieslalo , y 
demanda propuesta por IJ. Gabriel Mancebo pres-
bilero vecino de la villa de Cacabelos, solicitando 
se le declare h r ivdc i o como parienlc de la e&presa-
da Doña Josefa t sin mas cilarh s, llamarUs ni empla-
Enríes, y caauins aui')> y diligencias > • obren en su 
niiseucia les pararán elperjuirio fjue haya |llgar, Villa-r 
fnne . i del BioczQ t2i de Kuero de \ HMS.~l len\ lo Ma^. 
riaiVa y ( Juna ' / a . ^Pa r su luaudado, Jorf G o n z á -
lez de Puga, 
Lirruciado I). Jo*¿ de Ca$lro\ Jw*z de primn 'O 
Jntianna de e$la Villa de Snkngun j su Partido 
«Por el présenle cito y llamo a lodos los que se 
crean con derecho á la obtención y goce déla C a p e -
llaisúi i nl:uí\a (-imili i r , titulada de San Amonio de 
Pádua, laudada por I). fhiiicíáSli de la l l e d , en la 
Iglesia par r . 'p i ia l de JJaldabida, vacanlc por casa-
mirnlo dejl.orenzotíonzalc/., á laípio se ha présenla-
do op » i ior IVaneisco Fernandez, vecino de Mozos; 
para que dentro de ireinta días, cornados desde el 
e i rque ¿0 inserío en el Holelin di? esta Provincia, 
compare/eau en este .III/-:H1O, y por la F.scribauíu 
del relrendanle, por medio de Procurador con p o -
der bastante, á deducir la acción que les a s M a . p'Aél 
les t t i é y administraré'justicia en Id (pie la leudan ; 
apenibidos do que si pasado dicho termino, no lo 
verilieasen, so enlendurán las aetuncinnes con los 
eslrados di* esle Juzgado y les parará el perjuicio 
qne baya lu^ar. D olo en Sibagun á 20 de Enero 
de 484G.=JoS(j de Ca3 / r ^=Pür $u mandado. l o -
reixzo Felipe y Ovdos, 
E l Lkeñcladp D. José de Castro, Jaez de primera 
Instancia dé este Partido de Saluiíjun. 
Por el préseme cito, llamo y emplazoá lodos cuan-
tos se crean con den i ho á los bieiles (pie consli lu-
ven la Capt ilauia vacante por defunción de D. Lean-
dro Nicolás, Presbítero que futJ en Calzada del Coló 
fundada por Alonso Nicolás en aquella iglesia, se pre-
senien á usar de él en esto Juzgado y Kscribanía del 
que refrenda por medio de Procurador de el núme-
ro con poder bastante, en el lérmino de ireinla dias 
cnnt-jdos desde la fecha del Holetin bQcial <le esla P r o -
vincia en til que he nuodado Inscriar esle anuncio, 
pues p:i<;)do dicho téruiiun sin verificarlo les parará 
el po^juibiá que haya lu^ar, á cuyos bienes se han 
presentado opositores Angel Nicglás, Qartolpmd . y 
María Nicolás, vecinos de.dicho lu-ar. Dado en Sa-
bagun á ¿ i de Koern de \ $U> ,^JÜSC de Caslro.=* 
Por su mandado, J icui lo Franco, 
E l Scilov I). Iwátígo Monto Florez, juez d$ 
pr imera UxMancid de vsia c iudad de Attonja A<r. 
Por el presei)te ciio, llamo N tminlazo , a los que se 
crean con derecho á la capellanía colativa del p a -
4 f 
iroi.nWi ramníár aciítb V p^ \ \<> tV* h ailvocacíori de 
san M i - . h - L M . , y níhil-idj lM, |. |^rt^d«¡al de la 
N i l l a ' ( l . l f iDspi i : - . ! d r O ; ! ) - , , ioiíVé tüjfú :iíljn/lio:i-
noii%dJ);i firbpaüKW díriLfida eíVtete ii i/^;ulo pon.-..-
Liniufniu Ubl (irtósfüft'ie ÜM i ih.mc), por Dan i'rninn ló 
GuriAi^ V'-citi.» vtflá do BicnaYidds, i^pr'csátidb^Q 
h \\\STit v:uM!:if p')i- r.illr/!Íin¡««nio &0 D. M.nnu:I (i 
t i.i. Parrucnl»- Vílhg^rda qiit lu poiiíiü, conijor z -
e;iii a usar <J<-I (ieW>uli6 tjiifc fercían nsisiines cu <íl o r-
mino (IÍ; Irciiíla t!i:is (pj.- ••mpozaráu ú t ni rt i y c.un-
Uirsé désíló cfiio^d ¡nv r ic usiií Üiiünéib en «'I Bófeiltí 
oli. inl íh- la IVnvncia , conipnrrci^ndü poi el oli-au 
«Irl infrascrilo :->n¡h:nio por incilio <!»' ]>K»nir;iiior 
ron portor basiantc. filies ¡e oin* y •aihninis'r.ii i'í j ns -
l icia con a^tfrcibiiníwiio qilG'dibhb HMUIÍIIO pasado 
s.» seguirá y snslatltbrá él espodiniic hasla scnh i r-
0Í«1 i l iüniiiva inrlusivií en í rhrli i ia de los uo rompa-
recienlcscn los eslrados dr vsW fiilnnia! por lo i ^ s -
peclive á los inisnios y les paraiá tt\ perjiilnlo <iiio 
liava lu^jr. ^VsUirgu o n d e Karro dr I S i í i ^ L i c . 
KoariKO Flürez.=? A j i l i mi , Amonio Jpa^ SaUadurcaw 
gr.itlo, añicosi.ncítí'í^e* Los q u r socon-
S f i d c ^ n ^ q n d e r o c h o , l o a c r e d u a r á u c o n 
d ó c t m i ^ i t o s f d h a o i e n t e a ante los cumpl í -
dorcís trsiarnenlarios de l difuiuo en la 
c iudad d r T u y ; d i r ig icudolos franco de 
p o n e al Sr . D . J o s e K u y b a l ; en la iu ie l l -
gencia c|ue de no hacerlo en el término 
d e dos meses cornados desde la puhlU 
cacion de esle anuncio en el Bolei iu oli-
cial de la P r o v i n c i a ] les parará perjuicio. 
L e ó n í 2 i de E n e r o de 1846 '—Manuel 
G a r c í a H e r r e r o s . — F e d e r i c o Rodr íguez 
¿ i ec r e h i r i ó . 
sf/iuncios particulares. 
El l.írnxcivío í). f.uit Aria? UHofa Jurz primera 
)fü$ta¡\cia de p$lt pulida Vol l-oiras ¿c. 
^ Por el prcs. hic M» exorla rn ili:!»ida forma á los 
dnnas señores JiiecpS de i-nal c lase, Alcaldes cous-
tilliciomiles| m.nordomos pedam-es, celadores y ea-
i ar-a<los de \ \ y S . I*, y mas auloi idades asi c i v i -
les como imüiai es , la captura de rei nando Alejam-
dre, nalural del In-ar de la Medúa y \ Í X \ \ \ O del da , 
Uoilliz CU esle. dicho part ido, (ai\as señales se r s -
pn sarán á conlinnacion como compi-endido en causal 
criminal míe lúe iiallo insirnvimdo solne intenlo de 
ndrar la e isa de Alejandro Tato de dicln» in-ar de 
la Med i ia la noche del veinle y ocho de Octubre u l -
l imo , \ siendíi hahi lo lo nmiairan á e.sto Juzgado 
. •»n la debida se-Miridad, Uado en id Baico de V a l -
tlcorras á ií) ile Knero dq l 84 í i . = Luis Arias l:lloa,=a 
Por mandado, Narciso Kodri^nez Lope/ .=^ 
SI .Ñ A S . Falad S78mo\, « ara redonda, ojoscos-
I cdlór ífígnofio, barba roja y poca, pelo cas-
laño, MI (*¿;lauirnü pies. \is:e cal/.on de paño somon-
u- Cülbr ca>,iano, polainas y cliaipu la de lo misino. 
So. halla vacante la liscaiela eh-menlal complfila 
Ap{ la Villa de Al^adr lV d.- I 10 vrr inos de población, 
MI doiueiuu consist en M U O n ; , \ i i fs carcas de n i -
-o aimaU s por |u K u ibut ion do los niñ«»s, que no 
snn pid i ó , casa para vmr el nía. siró , y local para 
la rns» nan/ i. Los aspirantes á diclia Kseneln dir ig i-
r 01 MIS sol i i i ind. s á la ÍLu < ri*laiaa de Ajunlamifnto 
ii. l iTlerjdii [)i.'l>lu íraii'-as de pQr^ Q en ^ 1 léruiiuo 
tic un nn-s ijnu linall/a en .4 de .Mar/.o próximo. 
D o n F i a n ¡seo G a l i r e r o ^ , na l ina l de 
la vi l la d e V í l l a m o • de la Vega o luspa -
d o de (KUNIO , ^Vbvihcid de León, y 
vt íc ino ijuo- ha sidí ) de la ciudavl de T u y ; 
por su li siai iKMiio con quo f a l l e c i ó , lia 
dejado una pequena manda ú sus pa-
l iculcb pobres desde el ter cero al cuarto 
. l.os.Ayumamienios y parlicnlaros tjue so li dien 
GH d-seiibiei to del arbitrio dd maiMteili 111 a/mu-
bre tic \ino y otras rentas que pertenecen j \A ,-lSa 
Hospicio y Kspósitos de esla ciudad, correspondien-
les al soynndo semestre del año pasado de IH-ía, 
se Jes anuncia (pie a la mivor posililr bivYedad y en 
lodo el prój imo mes de Febrero reiuiian \A. pan-, 
lidades de tpic son deudores, sin dar lu^n á mu— 
\ o aviso, evitando de este, modo todo apremio. Leoa 
oü de tuero tic I b i i Ü . ^ t l Director , JOÍC l^cobar. 
Sebastian Diez Miranda, qnfi vive fronte •VMñd 
S . Martin , tiene un buen surtido de papel lino 
y ordinario d.í las Fábricas modernas de Tolosa , dt 
Burgos y de Valladolid y de las antiguas de Araron 
y Sardón. Ciistales de diferentes lámanos dft t i 
nueva iVibiica de G i j on , ojas de lata, ules pintados, 
punías de l'ai is de variar dinirnsionca que .hoy üt 
rlaborau en lispaña con un ^.i por ciento menos 
dol precio á CJlUj so venden las es ira nueras v algunos 
oüos artículos del Kc iao , lodos cilos i precios muy 
equitativos. 
Jlab Hitado n di Jlttirados. 
Fai la mañana de hoy se me ha sntisfccfco por rl 
C(>iuisionailo del banco nna mensmdiilad para la da-
se ; v meapresnit)á publicar lo para satisíaccion de 
la misma, y á fin de que los interesa.los concurran a 
na ibiria ; siendo la prinirni que le- cobrado en lo q»i« 
\t\ de < ste añi». Ccon 4 de Febrero de 1H46. fcf 
llabiliudo.—Romualdo fygerina* 
Fai primero del próximo mes .lo Mar/.o 5c arriendi pnr 
1). IM.IIO Llamn7.nrrs en 511 msa de Lcon ^ ^ / r T n é -
tajó las Cftndícióucí que . vlnrnn .fe manin.v'lo, el Coló ne-
íl.mdf» de La Miidnrra , silo entrr I05 términos de AIMff • 
J. añila y Vtlberda, y lOi putoi de la Granja i j w 
Aulehu, radicunlee tu término dt Caltfer05* 
L e ó n : í /npreu la de Lopetedi 
